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長所 巨額の個人金融資産 規制面が優れている 銀行業務の規制の評価
インフラが優れている 中国のゲートウェイ 高い
日本の経済規模が重要 経済自由度が高い 外国為替や先物取引 が強い効率的な政府















































































































額 シェア 額 シェア
753 31.3 1359 34.1
461 19.2 664 16.6
199 8.3 238 6
102 4.2 175 4.4
125 5.2 231 5.8
8 0.3 15 0.4
20 0.8 33 0.8






























































主要株式市場の時価総額と取引高 (2007年 10月末) 単位 兆米 ドル
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東京証券取引所上場の外国企業数の推移
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